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POVZETEK 
Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb je olajšava, ki znižuje davčno osnovo pri 
odmeri davka od dohodka pravnih oseb, olajšava pa pride v poštev tudi pri dohodnini, v 
primeru, da je davčni zavezanec samostojni podjetnik posameznik. Olajšava za 
zaposlovanje je olajšava, ki jo lahko uveljavlja delodajalec oziroma gospodarski subjekt, 
če za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo od 26 ali starejšo od 55 let, ki je bila pred 
zaposlitvijo prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najmanj 6 
mesecev. Za tako osebo lahko delodajalec za prvi dve leti uveljavlja olajšavo v višini 45 % 
plače novo zaposlenega delavca. Olajšava naj bi spodbudila delodajalce, da zaposlijo te 
kategorije oseb in jim tako pomagajo k (ponovni) vključitvi v delovni proces. Sprejeta je 
bila kot protikrizni ukrep z namenom zmanjševanja števila brezposelnih, še posebej med 
kategorijama težje zaposljivih oseb. 
Podatki, pridobljeni s Finančne uprave Republike Slovenije, pričajo o tem, da olajšava ni 
bila ravno uveljavljena v veliko primerih, kar pomeni, da delodajalci niso veliko zaposlovali 
oseb, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, da bi pridobili možnost uveljavljanja olajšave. Med 
primeri, v katerih je olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb le prišla v poštev, pa 
prevladujejo novo zaposleni moški, mlajši od 26 let. 
Ključne besede: davek od dohodka pravnih oseb, olajšava za zaposlovanje težje 
zaposljivih oseb, brezposelnost, delavci in delodajalci, harmonizacija. 
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SUMMARY 
EFFICIENCY ANALYSIS OF TAX RELIEF FOR EMPLOYMENT WITHIN 
CORPORATE INCOME TAXTATION 
 
Tax relief for employment is a relief that reduces tax base of the corporate income tax; 
tax relief is applicable also in personal income tax when the taxpayer is private 
entrepreneur. Tax relief for employment is tax relief that may be claimed by employer  
that employs a person under the age of 26 or a person above the age of 55 who has been 
prior to employment at least six months registered as unemployed with the Employment 
Service of the Republic of Slovenia. Employer may claim a reduction of the tax base by 
45% of the person’s salary. The purpose of this tax relief is to encourage employers to 
hire people from this category and help them to (re)integrate into working process. It was 
adopted as an anti-crisis measure in order to reduce unemployment among the categories 
that are difficult to employ.  
Data that were obtained from Financial Administration of the Republic of Slovenia are 
speaking about the fact that the relief was not exactly claimed in many cases which 
means that employers do not employ a lot of people who fulfil legal requirements to 
obtain the possibility of claiming the relief. In the cases in which the tax relief for 
employment came into question dominate newly employed man under the age of 26.  
Key words: corporate income tax, relief for the employment, unemployment, employees 
and employers, harmonization.  
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1  UVOD 
Davčna obveznost je obveznost, ki bremeni praktično vsakogar. Zaradi pravičnosti, 
izravnavanja in pospeševalne funkcije davkov pa nekateri davki poznajo določene davčne 
olajšave. S tega vidika davek od dohodka pravnih oseb in dohodnina nista nobeni izjemi.  
Davek od dohodka pravnih oseb je davek, ki ga pravne osebe plačujejo zaradi svoje 
dejavnosti in se odmerja od dobička pravnih oseb. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, 
pa so obdavčene pri dohodnini. Z namenom pospeševanja rasti gospodarstva in 
konkurenčnosti gospodarskih subjektov se tudi pri davku od dohodka pravnih oseb in pri 
dohodnini pojavljajo različne olajšave. Med njimi je za moje delo najzanimivejša in 
najpomembnejša olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb, ki je hkrati najnovejša in 
je bila uvedena v naš pravni sistem z namenom lažjega zaposlovanja mlajših in starejših 
oseb. Ti dve kategoriji oseb sta se v času gospodarske krize izkazali kot najbolj kritični 
skupini izmed težje zaposljivih oseb.  
Namen olajšave za zaposlovanje je, da delodajalec za nedoločen čas zaposli osebo, mlajšo 
od 26 ali starejšo od 55 let, ki je bila pred tem najmanj 6 mesecev prijavljena na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje. S tem delodajalec lahko prvi dve leti uveljavlja 
olajšavo v višini 45 % plače novo zaposlenega delavca. Ravno to naj bi spodbudilo 
delodajalce, da zaposlijo te kategorije oseb. Tudi druge države članice Evropske unije (v 
nadaljevanju EU) se poslužujejo podobnih davčnih olajšav, kot je davčna olajšava za 
zaposlovanje v Sloveniji, kar bo tudi predstavljeno v nadaljevanju. 
Na prvi pogled lepo strukturirana olajšava ima pomanjkljivosti, zato me je zanimalo, v 
kolikšni meri se je olajšava koristila v praksi oziroma v koliko primerih so se delodajalci 
odločili uveljaviti olajšavo (oziroma verjetno tudi zaposliti osebo, ki ustreza zakonskim 
kriterijem).  V ta namen je treba pridobiti podatke v zvezi s koriščenjem olajšave od 
Finančne uprave Republike Slovenije. Zanimalo me je območje celotne Slovenije in 
območje Finančnega urada Kočevje kot območje, ki je sicer geografsko veliko območje, 
vendar pa je gospodarsko slabše razvito in z zelo visoko stopnjo brezposelnosti.  
Raziskava se osredotoča na zaposlene, za katere se je uveljavljala davčna olajšava od leta 
2010 do 2014, in sicer glede na starost (mlajše od 26 let in starejše od 55 let) in spol 
(moški, ženske).  
Ravno zaradi nekaterih pomanjkljivosti določbe olajšave za zaposlovanje težje zaposljivih 
oseb (npr. težavno izpolnjevanje pogojev) pričakujem, da se bo pokazalo, da se 
delodajalci v praksi ne poslužujejo te olajšave v tolikšni meri, kot bi bilo želeno, oziroma 
da je bila učinkovitost davčne olajšave za zaposlovanje po Zakonu o davku od dohodka 
pravnih oseb (ZDDPO-2) ter Zakonu o dohodnini (ZDoH-2) v opazovanem obdobju nizka, 
saj domnevam, da je olajšavo uveljavilo manj kot 2 % vseh gospodarskih subjektov.  
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2 SPLOŠNO O OBDAVČENJU GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 
2.1  DAVKI NA SPLOŠNO 
Davki so star pojem, saj je neka oblika davkov obstajala že v antični Grčiji, najpogosteje 
sta se obdavčevala hrana in premoženje. V današnjem času so davki del vsakdana. Vsak 
državljan je  vključen v obdavčenje, kakršenkoli nakup pomeni tudi plačilo davka (Klun, 
2011). 
Razlog za pobiranje davkov (obdavčenje) je, da država potrebuje sredstva za 
uresničevanje svojih vlog in za svoje delovanje, zato prisilno odvzame realni dohodek. 
Sredstva prispevajo državljani z davki, kar imenujemo davčni prihodki, ter z davki od 
dobička javnih podjetij, pristojbin, taks itd., kar imenujemo nedavčni prihodki (Klun, 
2011). Davkoplačevalci pa za svoje plačilo ne dobijo neposrednega povračila, vendar kot 
nekakšno povračilo štejejo različne javne dobrine. Med javne dobrine štejemo čist zrak, 
informacijske dobrine, državno obrambo, svetilnike, javne osvetlitve ulic in ognjemete 
(Pevcin, 2008). 
Davčni sistem ima določene zaželene lastnosti. Oblikovan mora biti tako, da čim manj 
posega v ekonomske odločitve, mora biti pravičen, kar pomeni, da mora vsak zavezanec 
prispevati pravičen delež davka, stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih 
obveznosti pa bi morali biti čim manjši. Primer minimiziranja stroškov je elektronsko 
plačevanje davkov, saj ne uporablja plačljivih obrazcev in poštnin (Klun, 2011). 
Pobiranje davkov v Sloveniji ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V skladu s tem 
zakonom morajo delovati vsi davčni organi (Finančna uprava Republike Slovenije, ki je 
organ v sestavi Ministrstva za finance, njo pa sestavljajo Generalni finančni urad, 15 
regionalnih finančnih uradov in Posebni finančni urad), ki odločajo o obveznostih, pravicah 
in pobiranju davkov. Zakon ureja tudi pravice in obveznosti zavezancev, 
davkoplačevalcev. Davčni postopek se izvaja na dveh stopnjah. Finančna uprava 
Republike Slovenije je pristojna na prvi stopnji, Ministrstvo za finance pa na drugi, 
pritožbeni stopnji (Slonep, 2008; Finančna uprava Republike Slovenije, 2015). 
Vsaka država ima praktično svoj davčni sistem. Sistemi se razlikujejo med seboj glede na 
predmet obdavčenja in delež določenih javnih prihodkov. Razvite države, ki imajo visok 
dohodek na posameznika, imajo tudi višji davek na dohodek in premoženje v primerjavi s 
slabše razvitimi državami. Slabše razvite države ali države v razvoju, kjer imajo 
pomanjkanje javnih prihodkov tudi zaradi razmeroma nizkega prihodka na posameznika, 
morajo pokrivati primanjkljaj prek drugih davkov, najpogosteje prek davkov na potrošnjo 
in prometnih davkov (Kovač, 2008). 
Na davčni sistem zelo vpliva tudi politična sila, vsaka politična stranka ima tudi svoje 
prioritete, za katere se poteguje. Splošno znano dejstvo je, da desnosredinske vlade želijo 
voditi politiko nižjih davkov, za tak cilj bi zniževali davek na dohodek, levosredinske vlade 
pa želijo in se zavzemajo za večanje javnega sektorja, kar vodi v višje obdavčenje. Vsaka 
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vlada bi se morala ne glede na svoje politične cilje ozirati tudi na davkoplačevalce, kakšne 
so njihove prioritete v obdavčenju in kakšno državo želijo. Pri vodenju različnih politik pa 
je pomembno tudi vprašanje racionalnosti upravljanja z davkoplačevalskim denarjem 
(Kovač, 2008).  
Najpomembnejši davki z vidika javnih financ so: prispevki za socialno varnost, davki na 
dohodek in dobiček ter domači davki na blago in storitve, ostali davki pa prispevajo 
minimalni delež. Prispevki za socialno varnost prispevajo v zadnjih treh letih okoli 50 % 
vseh davčnih prihodkov, davki na dohodek in dobiček in domači davki na blago in storitve 
skupaj v obdobju treh let prispevajo okoli 47 % (Finančna uprava Republike Slovenije, 
2014; Finančna uprava Republike Slovenije, 2013; Finančna uprava Republike Slovenije, 
2012). 
Davek (oziroma natančneje davek od dohodka pravnih oseb in dohodnina) predstavlja 
gospodarskemu subjektu povečanje produkcijskih stroškov (Barrios, Nicodeme & Fuentes, 
2014). Razlog za obstoj oblike davka od dohodka pravnih oseb je, da davek igra 
pomembno izravnalno vlogo v kombinaciji z davkom na osebni dohodek (dohodnino). 
Dobiček podjetja, ki je razdeljen v obliki dividend, je obdavčen z dohodnino kot zaslužek. 
Če davek od dohodka pravnih oseb ne bi obstajal, bi bili zaslužki podjetja, ki ne bi bili 
razdeljeni, neobdavčeni. Razlog za obstoj davka od dohodka pravnih oseb je tudi v 
pravičnosti, saj tudi pravne osebe participirajo na javnih izdatkih za blago, storitve in 
izobraževanje, ki se financirajo iz javnih blagajn (OECD, 2007). 
2.2  OBDAVČITEV DOBIČKOV V EU 
EU je danes ekonomska  integracija. Ko je bila Evropska skupnost ustanovljena, 
harmonizacija neposrednih davkov kot taka ni bila obravnavana kot cilj te organizacije. 
Vendar se je na določeni stopnji razvoja skupnega trga izkazalo, da je vsaj v določenem 
obsegu harmonizacija na tem področju potrebna. Mnenja Evropske komisije in držav 
članic o tem, kolikšna stopnja harmonizacije je potrebna, pa so bila deljena. Jasno pa je 
bilo, da pomanjkanje harmonizacije neposrednih davkov predstavlja oviro za ustvarjanje 
skupnega trga (Lang, Pistone, Schuch & Staringer, 2008). 
Obdavčitve dohodkov gospodarskih subjektov so še vedno v pristojnosti držav članic in 
njihovih notranjih pravnih ureditev, saj EU ni oblikovala neposrednih pravil o pobiranju 
davkov ali o določanju davčnih stopenj. Zato se pravila, ki urejajo obdavčevanje v državah 
članicah, med seboj zelo razlikujejo (po davčnih stopnjah, po načinih ugotavljanja davčnih 
osnov, po olajšavah itd.). To pa predstavlja velik problem za gospodarske subjekte, 
predvsem za multinacionalne gospodarske družbe, saj padejo znotraj več davčnih 
jurisdikcij. To ima vrsto negativnih posledic, na primer visoke stroške usklajevanja z 
različnimi pravnimi sistemi, pomanjkanje čezmejnih olajšav itd. Poleg tega ima to 
negativen vpliv na odločanje gospodarskih subjektov pri optimizaciji stroškov (Lang, 
Pistone, Schuch & Staringer, 2008; European Union, 2015). 
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Vloga EU je, da nadzira nacionalne davčne predpise z namenom, da se zagotovi, da so ti v 
skladu z določenimi politikami EU, kot so spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest, zagotavljanje prostega pretoka blaga, storitev, oseb in kapitala v EU, 
ustvarjanje poslovnega okolja na način, da podjetja v eni državi ne bi imela nepoštenih 
prednosti pred tekmeci iz drugih držav članic, in zagotavljanje nediskriminacije 
potrošnikov, delavcev in podjetij iz drugih držav članic EU. Konkretno za davek od 
dohodka pravnih oseb je glavna vloga EU zagotoviti, da se upoštevajo nediskriminacija in 
prost pretok na skupnem trgu, zato je potreben usklajen pristop EU z namenom reševanja 
skupnih izzivov, kot so recimo davčne utaje. Davek od dohodka pravnih oseb je 
odgovornost vsake posamezne države članice EU, vendar pa v skladu s pravili EU ne bi 
smela ustvarjati ovir za prost pretok v Evropi. Podjetja, ki vlagajo v druge države članice, 
se lahko soočajo z dvojnim obdavčenjem in administrativnimi težavami (European Union, 
2015). Podjetja v EU tako poslujejo upoštevaje pravila različnih držav članic, številni 
obstoječi davčni sistemi pa ustvarjajo prepreke za čezmejne gospodarske aktivnosti v EU 
(Spengel & Wendt, 2007). 
Kot že omenjeno, se ideja harmonizacije davka od dohodka pravnih oseb na ravni EU 
pojavlja že vrsto let, vendar harmonizacija še ni končana. Države članice so postopoma 
znižale stopnjo davka od dohodka pravnih oseb zaradi večje konkurenčnosti med 
državami članicami (Devereux in dr., 2002). Usklajevanje neposrednih davkov, ki se je 
začelo v 90. letih, se je osredotočalo predvsem na preprečevanje dvojnega obdavčenja v 
primeru organizacijskih sprememb podjetij (npr. združevanje in razdruževanje podjetij) in 
v primeru povezanih podjetij, ki poslujejo v več državah članicah EU. Za skupni razvoj 
davčne politike v EU in razvoj obdavčevanja podjetij je potrebna jasna strategija (Kranjec, 
2003).  
Zadnji predlog Evropske komisija na področju harmonizacije je enotna konsolidirana 
davčna osnova (angl. Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB). Konsolidacija 
skupne davčne osnove pomeni, da se podjetja ali skupine podjetij obdavči na osnovi 
njihovega celotnega prihodka v vseh državah in ne ločeno po državah, podjetja pa bi se 
odločila za obdavčitev na podlagi konsolidirane skupne davčne osnove ali pa za obdavčitev 
na nacionalni ravni (Fuest, 2008; Lang, Pistone, Schuch & Staringer, 2008). 
Poznamo štiri sisteme klasifikacij sistemov davka od dohodka pravnih oseb: klasični 
sistem, sisteme, ki na ravni podjetja lajšajo dvojno obdavčenje, sisteme, ki na ravni 
posameznika lajšajo dvojno obdavčenje, in sisteme, ki popolnoma odpravljajo dvojno 
obdavčenje. Sistemi po večini lajšajo ali odpravljajo dvojno obdavčenje (Klun, 2011). 
Klasični sistem pomeni, da sta družba oziroma podjetje in njen lastnik ločena zavezanca, 
dobiček je obdavčen na ravni podjetja, dividenda pa pri posamezniku. Od leta 2006 
sistem velja v Sloveniji za prejemnike dividend, ki so fizične osebe, dividende, ki so 
dosežene od začetka leta 2013 in naprej so obdavčene z dohodnino s 25 % (Klun, 2011, 
Finančna uprava Republike Slovenije, 2015). Sistemi, ki na ravni podjetja lajšajo dvojno 
obdavčenje, se delijo na dva sistema, in sicer sistem različnih davčnih stopenj in sistem 
znižanja osnove (Klun, 2011). Sisteme, ki na ravni posameznika lajšajo dvojno 
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obdavčenje, tudi ločimo na dva podsistema, sistem vračunanja davka družbe ali 
imputacijski sistem, za katerega velja, da se del davka od dobička družbe uporabi za 
olajšavo pri obdavčitvi dividend, ter cedularni sistem, ki pa je veljal v Sloveniji do leta 
2006 in pomeni olajšavo v obliki odbitka od osnove za prejemnike dividend ali nižje 
davčne stopnje za prejete dividende (Klun, 2011). Sistemi, ki popolnoma odpravljajo 
dvojno obdavčenje, pa so sistemi, ki so lahko na strani podjetja ali na strani posameznika. 
Če je sistem na strani podjetja, podjetje ne rabi plačevati davka od dohodka pravnih oseb 
za razdeljeni dobiček oziroma dividende. Na strani posameznika pa je celotni davek, ki je 
plačan s strani družbe, enak znižanju davka, ki ga prejme posameznik (Klun, 2011). 
2.3  DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB IN DAVEK IZ DEJAVNOSTI V 
SLOVENIJI 
Obdavčenje pravnih oseb v Sloveniji ureja Zakon o davku od dohodka pravnih oseb  (v 
nadaljevanju ZDDPO-2), ki je bil sprejet 26. 10. 2006, v veljavo pa je stopil 1. 1. 2007. 
Pred tem zakonom je davek od dohodka pravnih oseb urejal Zakon o davku od dobička 
pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 in 32/91-I), ki je začel veljati 1. 1. 1991, z 
različnimi novelami pa se je skozi leta preoblikoval (Pernek in dr., 2001). 
Sloveniji je leta 2004 vstop v EU prinesel bistvene spremembe tudi pri tem zakonu, 
preimenoval se je v Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-1, Uradni list RS, št. 
33/06 - uradno prečiščeno besedilo in 117/06 - ZDDPO-2), davčna osnova se je po večini 
povečala, znižale so se olajšave, nekatere so bile odpravljene, povečal se je krog 
obdavčenih prihodkov, zmanjšali so se nekateri priznani odhodki, zakon tudi boljše in bolj 
natančno opredeljuje zavezance (Klun, 2011). 
ZDDPO-2 sicer ne spada med najbolj obsežna zakonska besedila, če dodamo obseg 
pravnih virov, ki jih moramo uporabljati s tem zakonom, pa je izjemno obsežen, poleg 
zakona pa moramo uporabljati tudi vse direktive Sveta EU, sodbe Sodišča EU, 
mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčenju, Slovenske računovodske 
standarde in Mednarodne standarde računovodskega poročanja (Jerman & Odar, 2008). 
Davek od dohodka pravnih oseb je neposredni davek, kar pomeni, da davčni zavezanec 
neposredno nosi breme davka. Za neposredni davek velja, da je bolj pravičen, saj 
izpolnjuje načelo ekonomske sposobnosti, kar pomeni, da morajo biti dohodki zavezancev 
sorazmerno obdavčeni glede na svojo višino. Zavezanci za davek točno vedo, kolikšna je 
njihova davčna obveznost in kdaj je rok za izpolnitev davčne obveznosti, davek se tudi ne 
more prevaliti na drugega. Neposredni davki pa imajo tudi pomanjkljivost, ki se kaže 
predvsem na psihološkem učinku zavezancev, saj višje davčne stopnje pri višjem dohodku 
negativno vplivajo na povečanje delovnih naporov, so kompleksni, kar se odraža pri 
stroških izpolnjevanja davčnih obveznosti zaradi več različnih davčnih stopenj in olajšav 
(Klun, 2011). Pri Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb je popolnoma jasno, da je 
predmet obdavčitve dobiček pravne osebe, ki se ugotovi kot razlika med njenimi prihodki 
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in odhodki. Dobiček pravne osebe vključuje kapitalski dobiček, ki je prilagojen za določitev 
davčne osnove (Jerman & Odar, 2008). 
Dohodnina ali davek od dohodka fizičnih oseb je urejena v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). 
Zavezanec za dohodnino je fizična oseba (4. člen ZDoh-2). Z dohodnino so obdavčeni 
dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako 
koledarskemu letu (15. člen ZDoh-2), pri tem pa je rezident zavezan za plačilo dohodnine 
od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven 
Slovenije, nerezident pa samo od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji (ZDoh-2, 5. člen). 
ZDoh-2 med dohodke prišteva tudi dohodek iz dejavnosti (ZDoh-2, 18. člen). Za dohodek 
iz dejavnosti zakon šteje dohodke, dosežene z neodvisnim samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti 
pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne 
dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem 
premoženja in premoženjskih pravic, pri tem pa sem ne sodi dohodek iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, razen če se davčna osnova od dohodka iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih 
prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (ZDoh-
2, 46. in 47. člen). Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ki se ugotovi kot 
razlika med prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti. Za 
ugotavljanje prihodkov in odhodkov pa se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov 
pravnih oseb, zato o tem več v nadaljevanju. Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne 
osnove upošteva normirane odhodke v višini 80 % prihodkov pod pogoji, da v davčnem 
letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov ali 
da v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 
100.000 evrov in je bila pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, 
neprekinjeno najmanj pet mesecev, in ni z drugimi določbami ZDoh-2 ali zakonom 
drugače določeno (ZDoh-2, 48. in 59. člen). 
Zavezanci lahko pri dohodku iz dejavnosti uveljavljajo znižanje davčne osnove z davčnimi 
olajšavami, ki so enake olajšavam, ki jih lahko uveljavljajo pravne osebe po ZDDPO-2.  
Od dohodkov, od katerih se v skladu z ZDDPO-2 izračunava, odteguje in plačuje davčni 
odtegljaj, se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, če jih v okviru opravljanja 
dejavnosti dosega zavezanec po ZDoh-2. Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in 
plačuje od osnove in po stopnji, določeni z ZDDPO-2 (ZDoh-2, 68. člen). 
2.4  DAVČNI PRIHODKI IZ DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
Davek od dohodkov pravnih oseb spada med davke na dohodek in dobiček, kjer sicer v 
velikem večinskem deležu prevladujejo prihodki od dohodnine. Davčni prihodki od davka 
od dohodka pravnih oseb so se leta 2009 drastično znižali glede na prejšnja leta, glavni 
razlog za tak upad tega davka je v gospodarski krizi, ki je zajela našo državo kot posledica 
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svetovne gospodarske krize. Podjetja so imela manjše dobičke kot leta poprej, zaprošala 
so tudi za sprotno znižanje akontacije, ki jo plačujejo. Leta poprej so podjetja bolje 
poslovala, bili so pozitivni učinki gospodarske rasti in večja konkurenčnost. Pomembne pa 
so bile tudi spremembe davčne zakonodaje, kot so preoblikovanje davčne olajšave in 
razširitve davčne osnove (Finančna uprava Republike Slovenije, 2007; Finančna uprava 
Republike Slovenije, 2008; Finančna uprava Republike Slovenije, 2009; Finančna uprava 
Republike Slovenije, 2010). 
Tabela 1: Realizacija davka od dohodka pravnih oseb po letih 
Leto Realizacija davka od dohodka pravnih oseb 
v evrih 
2006 945.010.671 
2007 1.120.187.697 
2008 1.263.756.636 
2009 721.304.520 
2010 448.756.038 
2011 670.487.598 
2012 576.884.865 
2013 265.130.228 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2007); Finančna uprava Republike Slovenije (2008); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2009); Finančna uprava Republike Slovenije (2010); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2011); Finančna uprava Republike Slovenije (2012); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2013). 
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Grafikon 1: Realizacija pobranega davka od dohodka pravnih oseb po letih 
 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2007); Finančna uprava Republike Slovenije (2008); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2009); Finančna uprava Republike Slovenije (2010); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2011); Finančna uprava Republike Slovenije (2012); 
Finančna uprava Republike Slovenije (2013). 
Kot je razvidno iz tabele 1, je bila realizacija pobranega davka od dohodka pravnih oseb 
leta 2006 945.010.671 evrov, naslednji dve leti se je realizacija še višala. Leta 2008 je 
tako bila realizacija 1.263.756.636 evrov, leta 2009 pa 712.304.520 evrov, kar je 43,6 % 
manj kot leta 2008. K temu rezultatu, kot že omenjeno, je najbolj prispevala gospodarska 
kriza. Še manj sredstev je davek prinesel leta 2010, in sicer 448.756.038 evrov, kar je  
37 % manj kot leta 2009. Leta 2011 je bila realizacija pobranega davka višja, in sicer 
670.487.598 evrov, razlog, ki je vplival na povečanje prihodkov, pa je bil pozitiven 
poračun v tem letu. Leta 2012 je bilo vplačanega davka za 576.884.865 evrov, ponovno 
manj kot leto prej, na kar je bistveno vplival negativen neto obračun davka za leto 2011. 
V letu 2013 pa zaznamo najmanjši znesek realizacije, 265.130.228 evrov, kar je bilo 
precej manj od pričakovanega in je kar za več kot 50 % manj kot leto prej. Razlog za 
nizko realizacijo lahko pripišemo negativnemu neto učinku obračuna tega davka za leto 
2012, saj je bilo izkazanih več vračil kot doplačil, in spremembi davčne stopne ter olajšav. 
Kot je razvidno iz napisanega, so se vplačila davka od dohodka pravnih oseb zmanjševala 
v zadnjih letih zaradi gospodarske in finančne krize. Kriza je najbolj prizadela ta davek. 
Uvedeni so bili določeni protikrizni ukrepi, olajšave, vendar pri davku od dohodka pravnih 
oseb kakšnih pozitivnih sprememb ni bilo vidnih (Finančna uprava Republike Slovenije, 
2007; Finančna uprava Republike Slovenije, 2008; Finančna uprava Republike Slovenije, 
2009; Finančna uprava Republike Slovenije, 2010; Finančna uprava Republike Slovenije, 
2011; Finančna uprava Republike Slovenije, 2012; Finančna uprava Republike Slovenije, 
2013; Finančna uprava Republike Slovenije, 2014). 
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ZAVEZANCI 
Zavezanec za davek od dohodka pravnih oseb je pravna oseba domačega in tujega prava 
ter družba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava, po tujem pravu, ki 
je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino. Davčni zavezanci 
niso Republika Slovenije in samoupravne lokalne skupnosti (ZDDPO-2, 3. člen). 
Rezident Republike Slovenije je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v 
Republiki Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izven Republike Slovenije. 
Nerezident mora plačati davek od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji 
(ZDDPO-2, 4. člen). Rezident je zavezanec po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb, 
ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:  
1. ima sedež v Sloveniji,  
2. ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.  
Nerezident pa je zavezanec, ki ne izpolnjuje nobenega od naštetih pogojev (ZDDPO-2, 5. 
člen). Poslovna enota nerezidenta je kraj poslovanja, v katerem ali prek katerega 
nerezident opravlja dejavnost ali posle v Sloveniji. Za poslovno enoto se štejejo: pisarna, 
podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drugi kraj, kjer se pridobivajo ali 
izkoriščajo naravni viri, gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v 
zvezi z njimi, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev, obravnava pa se tudi 
posrednik, ki ureja posle in deluje v imenu nerezidenta (ZDDPO-2, 6. člen). 
Zavezanci, kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice 
in sindikati, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko poslujejo 
skladno z namenom ustanovitve in delovanja, so davka oproščeni. Oproščeni plačila so 
tudi Republika Slovenija, lokalne skupnosti in Banka Slovenije. Oprostitev pa ne velja v 
primerih, ko se zavezanci ukvarjajo še s pridobitno dejavnostjo. V tem primeru morajo 
plačati davke od dohodkov, ki so jih dosegli z opravljanjem pridobitne dejavnosti (ZDDPO-
2, 9. člen; Klun, 2011). 
Zavezanci pri dohodku iz dejavnosti so fizične osebe, ki imajo dohodke, dosežene z 
neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat 
opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, 
kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne 
dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic pri tem. Sem ne 
sodi dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, razen če se davčna 
osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na 
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov (ZDoh-2, 46. in 47. člen). 
DAVČNA OSNOVA 
Davčna osnova je dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu (davčnem obračunu). Davčna 
osnova se ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov (prihodkov od poslovanja, od 
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financiranja, drugih prihodkov) odštejejo davčno priznani odhodki (odhodki od poslovanja, 
od financiranja, od drugih odhodkov) in davčne olajšave (Čok in dr., 2009; Finančna 
uprava Republike Slovenije, 2015). 
Zakon o gospodarskih družbah je zakonska podlaga za sestavo izkaza poslovnega izida. 
Zakon nalaga obvezno sestavo računovodskih izkazov in letnih poročil, vsi zavezanci 
morajo voditi poslovne knjige, ki morajo biti enkrat letno zaključene. Poslovno leto 
zavezanca se lahko razlikuje od koledarskega leta, vendar mora o tem obvestiti davčni 
urad in 3 leta ne spreminjati izbranega obdobja (Kovač, 2008; ZDDPO-2, 10. člen). 
DAVČNA STOPNJA 
Za obračun davka od dohodka pravnih oseb od leta 2013 velja splošna davčna stopnja  
17 %. 
20 % splošna davčna stopnja pa se je začela uporabljati leta 2010 in se je postopoma 
zmanjševala, za leto 2011 je bila davčna stopnja še enaka tisti v letu 2010, leta 2012 se je 
zmanjšala na 18 %, v letu 2013 je splošna davčna stopnja znašala 17 % in tako ostaja še 
do danes. Davčna reforma, ki je bila sprejeta leta 2006, pa je predvidevala drugačno 
postopno znižanje davčne stopnje s 25 % do 15 % v letu 2015. Znižanje davčne stopnje 
na 15 % je preprečilo Ministrstvo za finance Republike Slovenije zaradi finančne luknje v 
proračunu, ki ni omogočala takšnega znižanja davčne stopnje, zato novela ZDDPO določa 
zamrznitev davčne stopnje na 17 % (ZDDPO-2, 60. člen; Davčna uprava Republike 
Slovenije, 2013;Finančna uprava Republike Slovenije, 2015). Nekatere druge članice EU 
ne uporabljajo fiksne davčne stopnje. Na primer na Nizozemskem je davčna stopnja 
odvisna od višine dobička podjetij (Mladipodjetnik, 2013). Gibanje sprememb davčnih 
stopenj za davek od dohodka pravnih oseb od leta 2008 do 2015 prikazuje graf 2. 
Razvidno je, da davčna stopnja postopoma pada. 
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Grafikon 2: Spreminjanje davčne stopnje davka od dohodka pravnih oseb po letih 
 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2013); Finančna uprava Republike Slovenije (2015); 
Mladipodjetnik (2013). 
Stopnja za davčni odtegljaj od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, je 15 % (Finančna 
uprava Republike Slovenije, 2015). 
Po zakonu obstaja še posebna davčna stopnja 0 % in velja za (ZDDPO-2, 61. člen): 
 investicijske sklade, obdavčene po tem zakonu, ki razdelijo vsaj 90 % poslovnega 
dobička; 
 pokojninske sklade; 
 zavarovalnice, ki izvajajo pokojninski načrt v skladu z zakonom, če sestavijo ločen 
davčni obračun samo za ta pokojninski načrt; 
 družbe tveganega kapitala, ki so ustanovljene v skladu z zakonom, ki izvajajo 
dopustne naložbe tveganega kapitala, če sestavijo ločen davčni obračun za to 
dejavnost. 
Pri dohodku iz dejavnosti morajo zavezanci plačati akontacijo dohodnine. Pri izračunu 
akontacije dohodnine se upoštevajo naslednje davčne stopnje: za neto letno davčno 
osnovo do zneska 7.841 evrov je davčna stopnja 16 %, od 7.841 evrov do 18.534 evrov 
neto letne davčne osnove je davčna stopnja 27 %, nad 18.534 evrov neto letne davčne 
osnove pa znaša davčna stopnja 41 % (ZDoh-2, 122. člen).  
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PRIHODKI IN ODHODKI 
Prihodki in odhodki sestavljajo davčno osnovo. Prihodki in odhodki, ki so že bili vključeni v 
davčno osnovo v preteklih obdobjih, se v davčno osnovo ne vključujejo ponovno (ZDDPO-
2, 13. člen). 
Iz davčne osnove se izvzamejo dividende in prihodki, ki so podobni dividendam, ter 
dobički iz odsvojitve lastninskih deležev pod določenimi pogoji (ZDDPO-2, 24. in 25. člen). 
Transferne cene so prav tako pomembne pri ugotavljanju prihodkov zavezanca, saj se 
upoštevajo tudi prihodki med povezanimi osebami in obresti. Cene med povezanimi 
osebami se priznavajo v višini, kot je povprečje na trgu za take ali podobne izdelke, 
Ministrstvo za finance pa objavlja višino povprečnih obresti (Kovač, 2008). 
Ne priznajo se tisti odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih po tem 
zakonu. Taki odhodki, ki se ne priznajo v celoti, so (ZDDPO-2, 29. in 30. člen): 
 izplačila dohodkov, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička, 
 odhodki, za pokrivanje izgub iz prejšnjih let, 
 stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, 
 stroški prisilne izterjave davka ali drugih dajatev, 
 kazni, ki jih izrečejo pristojni organi, 
 davki, ki jih plača družbenik kot fizična oseba, 
 davek na dodano vrednost, če ga zavezanec ni uveljavil kot odbitek, 
 obresti od nepravočasno plačanih davkov ali dajatev, obresti od posojil od oseb, ki 
živijo v državah, kjer je stopnja davka nižja od 12,5 % in je država objavljena na 
seznamu, 
 donacije, 
 podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi. 
 Kot delno priznani odhodki se v višini 50 odstotkov priznajo (ZDDPO-2, 31. člen): 
 stroški reprezentance, štejejo stroški pogostitve, zabav in daril, 
 stroški nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. 
OLAJŠAVE 
Olajšave pri davku od dohodka pravnih oseb in dohodku iz dejavnosti so vse v obliki 
odbitka pred obdavčljivo osnovo, to pomeni, da se davčna osnova (prihodki, zmanjšani za 
odhodke) zmanjša za davčno olajšavo, šele na to se izračuna davčna obveznost po davčni 
stopnji. Olajšave pa ne smejo presegati davčne osnove. Davčno osnovo pa lahko 
zmanjšajo z naslednjimi olajšavami (Klun, 2011): 
 olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj (ZDDPO-2, 55. člen), 
 olajšava za investiranje (ZDDPO-2, 55a. člen), 
 olajšava za zaposlovanje (ZDDPO-2, 55b. člen), 
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 olajšava za zaposlovanje invalidov (ZDDPO-2, 56. člen), 
 olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (ZDDPO-2, 57. 
člen), 
 olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (ZDDPO-2, 58. člen), 
 olajšava za donacije (ZDDPO-2, 59. člen), 
 olajšava v okviru razvojne podpore Pomurski regiji (ZRPPR1015). 
OLAJŠAVA ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ 
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 100 % za vlaganje v raziskave 
in razvoj, gre za nakup raziskovalno-razvojnih storitev. Zavezanec, ki ni izkoristil te 
olajšave, lahko zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. Vlaganje v 
raziskave in razvoj lahko nepovratno financirajo tudi iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije ali EU, vendar v tem primeru zavezanec olajšave ne more uveljavljati (ZDDPO-2, 
55. člen). 
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE 
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v 
opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove. Za opremo se 
ne štejejo: pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, motorna vozila, 
razen motornih vozil, kot so osebni avtomobili na hibridni ali električni pogon, in tovornih 
motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Če 
zavezanec ne izkoristi dela investicijske olajšave zaradi prenizke davčne osnove, lahko 
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih, vendar vedno največ v 
višini davčne osnove. Zavezanec olajšave ne more uveljavljati za investicijo v opremo in 
neopredmetena sredstva, ki jih nepovratno financira proračun samoupravnih lokalnih 
skupnosti, proračun Republike Slovenije ali proračun EU. Če zavezanec prej kot v treh 
letih proda oziroma odtuji opremo, za katero je izkoristil davčno olajšavo, mora povečati 
davčno osnovo za znesek izkoriščene davčne olajšave (ZDDPO-2, 55a. člen). 
OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE 
Olajšava za zaposlovanje velja od leta 2010. Olajšavo lahko uveljavljajo zavezanci po 
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in zavezanci po Zakonu o dohodnini, ki 
zaposlujejo novo osebo za nedoločen čas, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev 
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje in v obdobju 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem 
zavezancu ali njegovi povezani osebi in je mlajša od 26 let ali starejša od 55 let. Uveljavlja 
se znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe za prvih 24 mesecev zaposlitve, 
vendar največ v višini davčne osnove (ZDDPO-2, 55.b člen). 
Olajšavo se lahko uporabi le, če zavezanec poveča skupno število zaposlenih v davčnem 
obdobju. Olajšava za zaposlovanje se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov (po 
tem zakonu) z olajšavami za zaposlovanje po Zakonu o razvojni podpori pomurski regiji v 
obdobju in po Zakonu o ekonomskih conah (ZDDPO-2, 55.b člen). 
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OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 
Olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljajo zavezanci, ki zaposlujejo invalidno 
osebo, in sicer v višini 50 % plač te osebe, zavezanec, ki ima zaposleno invalidno osebo s 
100 % telesno okvaro in gluho osebo, pa v višini 70 % plač te osebe. Če ima zavezanec 
zaposlenih več invalidni oseb, kot je predpisana kvota po zakonu, lahko uveljavlja znižanje 
davčne osnove v višini 70 % plač za te osebe (ZDDPO-2, 56. člen). 
OLAJŠAVA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA V STROKOVNEM 
IZOBRAŽEVANJU 
Zavezanec, ki v izvajanje praktičnega dela sprejme na strokovno izobraževanje vajenca, 
dijaka ali študenta, je upravičen do uveljavljaje olajšave z znižanjem davčne osnove v 
višini plač tej osebi, največ v višini 20 % povprečne mesečne plače v Sloveniji (ZDDPO-2, 
57. člen; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2014). 
OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje se prepleta z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Olajšavo uveljavlja zavezanec, ki je delodajalec 
in plačuje delno ali v celoti premije po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja 
izvajalcu pokojninskih načrtov, izvajalec pokojninskih načrtov mora imeti sedež v Sloveniji 
ali katerikoli drugi članici EU. Olajšava se prizna do zneska, ki je enak 24 % obveznih 
prispevkov, najmanjša mesečna premija znaša 26,8 evra, najvišja pa 5,855 % od bruto 
plače posameznika. Najvišja letna premija, ki je še upravičena do davčne olajšave, pa v 
letu 2015 znaša 2.819,09 evra (ZDDPO-2, 58. člen; Pokojninska družba A, 2015). 
OLAJŠAVA ZA DONACIJE 
Uveljavlja se lahko 0,3 % obdavčenega prihodka za donacije v športne, kulturne, 
ekološke, verske, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, dobrodelne in humanitarne namene, 
poleg te olajšave lahko zavezanec uveljavi še olajšavo v višini 0,2 % za kulturne namene, 
izplačila prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in delujejo v javnem interesu. Olajšavo se lahko uveljavlja tudi za izplačila 
rezidentom držav članic EU in izplačila v države članice Evropskega gospodarskega 
prostora, ki niso države članice EU. Uveljavlja se lahko tudi olajšava za znesek izplačil 
političnim strankam, največ do trikratne povprečne mesečne plače pri zavezancu 
zaposlenega (ZDDPO-2, 59. člen; Klun, 2011; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
2014). 
OLAJŠAVA V OKVIRU RAZVOJNE PODPORE POMURSKI REGIJI 
Olajšavo ureja posebni Zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010–2015. Že 
iz imena zakona je sklepati, da zakon velja od leta 2010 do leta 2015, ki je bil sprejet 
zaradi slabih gospodarskih razmer v pomurski regiji. Ukrepi so namenjeni ustvarjanju 
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novih delovnih mest, ohranjanju obstoječih in vzpostavljanju razvojne infrastrukture 
(ZRPPR1015, 1. člen). 
Sem spadata dve začasni olajšavi (ZRPPR1015, 5. člen; ZRPPR1015, 6. člen; Klun, 2011): 
 olajšava za zaposlovanje, ki krije 70 % stroškov zaposlitve delavca, ki mora 
izpolnjevati enega izmed pogojev: biti mora starejši od 50 let, brez izobrazbe, 
nezaposlen, pripadnik narodne manjšine itd., ki ga delodajalec zavezanec zaposli za 
najmanj eno leto; 
 olajšava za naložbe, ki prav tako krije v višini 70 % investiranega zneska v nove 
naložbe, opremo in neopredmetena sredstva. 
 
PLAČEVANJE DAVKA 
Pri davku od dohodka pravnih oseb zavezanec obračunava in plačuje davek po načelu 
samoobdavčitve, tako da zavezanec sam izračuna in plača davek na podlagi letnega 
davčnega obračuna, ki ga moramo vsako leto oddati najpozneje v treh mesecih po poteku 
koledarskega leta za preteklo leto. Zavezanec plačuje akontacije odvisno od njene višine 
mesečno ali na tri mesece. Akontacija, ki presega 400 evrov, se plačuje mesečno, če pa 
znesek ne presega 400 evrov, se plačuje v trimesečnih obrokih. Akontacija pa se ne 
plačuje od dividend in dohodkov, podobnim dividendam, saj so ti dohodki obdavčeni pri 
dohodnini (Klun, 2011; Kovač, 2008; ZDDPO-2, 68. člen; Convex, 2015; ZDavP-2, 371. 
člen). 
Davčni obračun predloži davčni zavezanec rezident in nerezident od dohodkov, ki jih 
dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote 
nerezidenta v Republiki Sloveniji. Davčni obračun morajo predložiti tudi tisti davčni 
zavezanci, ki plačujejo davek po 0 % stopnji, in zavezanci, ki so ustanovljeni za 
opravljanje nepridobitnih dejavnosti (ZDavP-2, 356. člen; ZDDPO-2, 9. člen). 
Davčni obračun mora vsebovati izkaz poslovnega izida ali drugo poročilo, ki ustreza izkazu 
poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, ter pojasnilo, izdelano na podlagi 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki ureja tudi izdelovanje takšnih 
izkazov, poročil in pojasnil, ter računovodskih standardov. Vsebovati mora tudi bilanco 
stanja ali drugo poročilo, ki ustreza bilanci stanja in prikazuje stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev, ter pojasnilo, izdelano na podlagi zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih bilanc, poročil in 
pojasnil, ter računovodskih standardov. Vključiti je treba tudi izkaz gibanja kapitala ali 
drugo poročilo, ki ustreza izkazu gibanja kapitala in prikazuje gibanje posameznih sestavin 
kapitala, vključno z uporabo čistega dobička in s pokrivanjem izgube, izdelano na podlagi 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali drugega zakona, ki tudi ureja izdelovanje takšnih 
izkazov, poročil in pojasnil, ter računovodskih standardov (357. člen ZDavP-2). 
Davčni obračun predložimo Davčni upravi Republike Slovenije prek portala eDavki. 
Podatke iz obračuna lahko predložimo tudi na Agencijo Republike Slovenije za 
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javnopravne evidence in storitve (AJPES), vendar moramo v tem primeru v obračunu 
davka navesti, da smo podatke iz davčnega obračuna oddali na AJPES (ZDavP-2, 358. 
člen; Convex, 2015). 
Davek se plača na podlagi davčnega obračuna od davčne osnove, ki se ugotavlja za 
davčno obdobje, ki je enako koledarskemu oziroma poslovnemu letu, ki se razlikuje od 
koledarskega leta. Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in izračunanim 
davkom plačati v roku 30 dni od predložitve davčnega obračuna, razen če ta zakon določa 
drugače. Davčni organ vrne preveč plačan znesek najpozneje v 30 dneh od predložitve 
davčnega obračuna (ZDavP-2, 370. člen). 
V primeru, da je negativna razlika med prihodki in odhodki oziroma izguba, lahko 
zavezanec zmanjšuje davčno osnovo z negativno razliko med prihodki in odhodki v 
naslednjih davčnih obdobjih brez časovne omejitve (Klun, 2011). 
Znesek vplačanega davka od dohodka pravnih oseb v državno blagajno v zadnjih letih 
upada, saj je gospodarska kriza z svojim vstopom leta 2009 močno prizadela ta davek. 
Pred prihodom gospodarske krize leta 2008 je bila realizacija pobranega davka od 
dohodka pravnih oseb 126.375.6636 evrov, leta 2013 pa samo še 265.130.228 evrov, kar 
znaša kar 79 % manj (Finančna uprava Republike Slovenije, 2009; Finančna uprava 
Republike Slovenije, 2014). 
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3 OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB 
3.1  POJEM 
Olajšava za zaposlovanje je bila sprejeta leta 2010 s spremembami in dopolnitvami 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o dohodnini. Uporabljati se jo je 
lahko začelo že 1. 1. 2010. Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od 26 let ali 
starejšo od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj 6 mesecev prijavljena v evidenci 
brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in v obdobju zadnjih 24 
mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja 
znižanje davčne osnove v višini 45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne 
osnove (ZDDPO-2, 55.b člen; ZDoh-2, 61.a člen; Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2013). 
Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo, če zaposli osebe, ki izpolnjujejo zgoraj navedene 
pogoje, za nedoločen čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih. Olajšava se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve teh oseb v 
davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev (ZDDPO-2, 55.b 
člen; ZDoh-2, 61.a člen). 
Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo, če poveča skupno število zaposlenih delavcev v 
davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega uveljavlja olajšavo. Pri 
tem se kot povečanje števila zaposlenih delavcev šteje, če je število zaposlenih delavcev 
na zadnji dan davčnega obdobja višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem davčnem 
obdobju ali manj mesecih, če je bilo to obdobje krajše. Pri ugotavljanju povečanja števila 
zaposlenih delavcev se zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, upoštevajo 
sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo (ZDDPO-2, 55.b člen; 
ZDoh-2, 61.a člen). 
Olajšava se pri obdavčitvi pri prenosu premoženja, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih 
deležev in obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 38. do 54. členu ZDDPO-2 oziroma pri 
prenosu na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo po ZDoh-2 lahko prenese na 
prevzemno družbo oziroma na novega zasebnika ali pravno osebo pod pogoji, kot bi 
veljali, če do prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev, združitve in delitve ne 
bi prišlo (ZDDPO-2, 55.b člen; ZDoh-2, 61.a člen). 
Olajšava se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov, z olajšavami za zaposlovanje 
po Zakonu o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 
87/09) in z Zakonom o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 37/07) (ZDDPO-2, 55.b člen; 
ZDoh-2, 61.a člen; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2013). 
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3.2  OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE V DRUGIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 
Na območju EU so davčne ugodnosti, kot je olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih 
oseb, redke. Države članice EU praviloma ne nudijo gospodarskim subjektom pri 
zaposlovanju delavcev kakršnihkoli davčnih ugodnosti, vendar pa tiste države članice, ki 
imajo davčno olajšavo za zaposlovanje, nudijo to olajšavo izraženo v fiksnih zneskih. Tudi 
v Sloveniji imamo olajšavo, ki je izražena v fiksnem znesku in znaša 45 % plače te osebe, 
ki se uveljavlja za znižanje davčne osnove (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku od dohodka pravnih oseb, 2010).  
Na Portugalskem delodajalec, ki za stalno oziroma za nedoločen čas zaposli delavca, 
starega med 16 in 30 let, ali delavce, ki so več kot 12 mesecev nezaposleni, lahko uveljavi 
olajšavo za zaposlovanje, ki je enaka 150 % stroškov za redno nadomestilo plače in 
prispevkov za socialno varnost. Delodajalec na Portugalskem lahko uveljavlja to olajšavo v 
roku petih let od začetka veljavnosti delavčeve pogodbe o zaposlitvi. Češki delodajalci pa 
so upravičeni do olajšave za zaposlovanje invalidnih oseb, znesek olajšave je različen in 
nanj vpliva stopnja invalidnosti, olajšava pa se lahko uporabi samo pri izračunu davka na 
dohodek (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka 
pravnih oseb, 2010).  
V Italiji imajo zakon, sprejet leta 2013, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih v 
državi. Upravičenci so delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo osebo, staro od 18 do 29 
let, ki je bila pred tem brezposelna vsaj šest mesecev in ni višješolsko izobražena. 
Delodajalci so deležni olajšave v višini tretjine bruto plače te osebe, vendar mesečni 
znesek olajšave ne sme presegati 650 evrov. Delodajalci lahko olajšavo koristijo eno leto 
(Library of Congress, 2015).  
Podobnim rešitvam so sledili tudi na Nizozemskem. Gre za zniževanje prispevkov za 
zaposlovanje starejših, mlajših in za zaposlene s poklicno invalidnostjo. Zniževanje 
prispevka za zaposlovanje starejših se uporablja za osebe, ki so stare 56 let ali več in so 
upravičene do predpisanih ugodnosti, zniževanje prispevka za mlajše zaposlene pa se 
uporablja za osebe, stare od 18 do 26 let (Belastingdienst, 2015). 
3.3  NAMEN OLAJŠAVE 
Olajšava za zaposlovanje je bila sprejeta zaradi gospodarske in finančne krize, ki je 
prizadela tudi naše gospodarstvo. Posledica krize je tudi povečana brezposelnost (vse več 
stečajev podjetij in odpuščanje presežka delavcev), kar se kaže tudi v višanju 
brezposelnosti v zadnjih letih, še posebej pa prizadene iskalce zaposlitve, ki so mladi in 
iščejo prve zaposlitve, saj so neizkušeni, pri ženskah obstaja možnost porodniške itd., ter 
starejše brezposelne, saj so praviloma psihično in fizično manj zmožni ter slabšega 
zdravja. Zato je namen olajšave lažje zaposlovanje mlajših in starejših iskalcev zaposlitve, 
ki težko pridejo do prve zaposlitve oziroma zaposlitve, ko so že starejši, saj olajšava 
spodbuja delodajalce, da lažje zaposlijo te osebe. Število brezposelnih se je od leta 1999 
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naprej postopoma zniževalo vse do leta 2009. Z začetkom gospodarske krize v začetku 
leta 2009 se je število brezposelnih začelo povečevati. V letu pred krizo, torej leta 2008, je 
bilo vsega nekaj več kot 66.000 brezposelnih, kar znaša samo 6,7 % brezposelnosti. Leto 
2009 je povzročilo veliko odpuščanj presežnih delavcev in stečajnikov, tako je 
brezposelnost narasla na več kot 96.000. Višanje brezposelnosti se je tako nadaljevalo v 
naslednjih letih. V letu 2010 je bilo brezposelnih 110.000 pripadnikov aktivnega 
prebivalstva, 2011 več kot 112.000, 2012 118.000 in 2013 124.000. Najvišja 
brezposelnost je bila v januarju lanskega leta, brezposelnih je bilo skoraj 130.000 
pripadnikov aktivnega prebivalstva. Konec leta 2014 pa je bila brezposelnost prvič manjša, 
in sicer 120.000. Tudi v zadnjih mesecih se brezposelnost postopoma zmanjšuje. Iz številk 
je razvidno, da je bilo prvič opaženo nižanje brezposelnosti v letu 2014. Zaradi še vedno 
negotovih gospodarskih razmer pa ni moč natančno napovedati, kdaj se bo število 
brezposelnih oseb ponovno začelo močneje zniževati. Število brezposelnih se navadno 
začne povečevati v poletnih in jesenskih mesecih, ko delavcem, ki so zaposleni za določen 
čas, potečejo pogodbe in ko pride do novega navala prijavljenih oseb na Zavodu za 
zaposlovanje ob koncu šolskega leta dijakov in študentov (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2014; Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 
Grafikon 3: Gibanje števila brezposelnosti konec obdobja 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2014); Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(2015). 
Mlajši iskalci zaposlitve in starejši spadajo v problematične skupine brezposelnih oseb, 
med problematične skupine uvršamo še tiste osebe, ki iščejo prvo zaposlitev, osebe, ki so 
dalj časa brezposelne, in osebe brez strokovne izobrazbe. Brezposelnost se je povečala 
tudi pri mlajših iskalcih zaposlitve. Med mlajše iskalce zaposlitve štejemo osebe, ki so 
stare od 15 do 29 let. Po letu 2008, ko je trg dela prizadela gospodarska kriza, je število 
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mlajših brezposelnih oseb začelo naraščati. Leta 2007 je bilo registriranih manj kot 20.000 
mlajših brezposelnih oseb, leto kasneje je bila brezposelnost mlajših še manjša, nato pa 
se je začela povečevati. Največ brezposelnih mlajših oseb je bilo leta 2013, in sicer nekaj 
več kot 32.500, v lanskem letu je bilo prvič po nastopu gospodarske krize nekoliko večje 
znižanje brezposelnih mlajših oseb, tako je bilo ob koncu leta 2014 registriranih nekaj več 
kot 30.000 mlajših iskalcev zaposlitve. Številke ne kažejo na zelo urgentno stanje pri 
mlajših brezposelnih, vendar je treba omeniti tudi, da se je delež mladih zmanjšal. Glede 
na to, da se je delež mladih ljudi v Sloveniji zmanjšal, in dejstvo, da je več mladih 
brezposelnih, lahko sklepamo, da je stanje slabše, kot pričajo le številke mlajših 
brezposelnih oseb. Mladi so med najbolj ogroženimi skupinami na trgu dela, saj šele 
vstopajo v delo in se pogosto srečujejo tudi z diskriminacijo in se tudi zaposlijo na 
fleksibilen način, zato so tudi med prvimi v vrsti za odpustitev, če pride do krize v 
podjetju. Aktivnost zaposlovanja mladih je tudi ena izmed najvišjih prioritet EU (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015).  
Tako kot pri mlajših brezposelnih osebah se je število brezposelnih povečalo tudi pri 
starejših brezposelnih osebah, za starejše brezposelne osebe bomo v tem primeru vzeli 
osebe, ki so stare 50 let in več. Konec leta 2008 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje 
registriranih skorajda 22.000 starejših iskalcev zaposlitve, tako kot pri vseh ostalih 
brezposelnih osebah se je število starejših brezposelnih s prihodom gospodarske krize 
povečalo, že v naslednjem letu 2009 je bilo prijavljenih več kot 6.000 novih starejših 
iskalcev zaposlitve. Vrh brezposelnosti pri starejših je bil v letu 2012, ko je bilo 
registriranih več kot 40.000 starejših, nato pa je število začelo padati. Ob koncu leta 2014 
je bilo tako registriranih dobrih 36.000 brezposelnih starejših oseb. V zadnjih dveh letih je 
število starejših brezposelnih začelo padati. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, kar se tudi 
odraža v strukturi brezposelnosti pri starejših. Težava pri starejših pa je tudi, da ko 
izgubijo zaposlitev, težko dobijo novo zaposlitev zaradi predsodkov delodajalcev (zdravje, 
prilagajanje, učenje, nižja izobrazba) (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015).  
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Grafikon 4: Gibanje števila brezposelnih oseb, starih od 15 do 29 let in starejših od 50 
let 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2015); Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(2015). 
Namen te davčne olajšave je očiten: spodbujanje gospodarskih subjektov k zaposlovanju 
dveh težje zaposljivih kategorij oseb – starejših od 55 in mlajših od 26 let starosti. Cilj je 
razbremenitev delodajalcev ter s tem lajšanje njihovega položaja v trenutnih ekonomskih 
in finančnih razmerah ter spodbuda za zaposlovanje. Olajšava skuša zmanjšati število 
brezposelnih oseb in povečati pretok na trgu dela s ponujanjem ugodnosti gospodarskih 
subjektom v obliki davčne olajšave, če zaposlijo delavca, ki ustreza eni izmed teh dveh 
kategorij. Za uveljavljanje te davčne olajšave pa je treba izpolnjevati še druge pogoje 
(Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb, 
2010). 
3.4  PREDNOSTI IN SLABOSTI OLAJŠAVE 
Prednosti olajšave za zaposlovanje težje zaposljivih oseb: 
 delodajalce poskuša spodbujati k zaposlitvi brezposelnih oseb iz te kategorije; 
 eden izmed pogojev koriščenja olajšave pravi, da oseba v 24 mesecih ne sme biti 
zaposlena pri zavezancu ali povezani osebi, saj se s to omejitvijo lažje preprečuje 
zlorabo te olajšave. Zakon je tudi določil, da oseba, za katero se uveljavlja olajšava, 
ne bi smela biti v obdobju zadnjih 24 mesecev zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi 
povezani osebi. Ta zahteva deluje kot varovalka; preprečuje namreč mnoge zlorabe 
instituta, saj tako na primer zavezanec osebe ne more prej zaposliti za določen čas (ali 
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skleniti kakšne druge posebne oblike pogodbe o zaposlitvi), potem, po prenehanju 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pa šele zaposliti osebo za nedoločen čas in 
uveljavljati olajšavo. Gre torej tudi za instrument, s katerim se preprečuje izkoriščanje 
delavcev in njihovo negotovo zaposlovanje; 
 delavec mora biti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljen vsaj 6 
mesecev. Omejitev preprečuje zlorabo, saj bi lahko delodajalec samo počakal, da je 
oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, in jo nato takoj zaposlil; 
 zaposlitev za nedoločen čas je z vidika delavca najbolj optimalna in predstavlja tudi 
največjo socialno varnost. Zaposlovanje za določen čas namreč privede do manj varne 
zaposlitve, posledično pa do večjega stresa pri delavcu, še posebno, ko se bliža potek 
pogodbe in delavci ne vedo, ali ji bo delodajalec to podaljšal; 
 oseba na razgovoru za delo lahko opomni delodajalca, če ima pogoje, da je primerna 
za uveljavitev olajšave, in si tako lahko dvigne možnosti zaposlitve. 
Slabosti olajšave za zaposlovanje težje zaposljivih oseb: 
 delodajalec mora zaposliti osebo za nedoločen čas, v tem primeru je velika omejitev za 
delodajalca zaradi toge delovnopravne zakonodaje. Boljši predlog bi bil, da mora 
delodajalec delavca zaposliti vsaj za dve leti, tako bi delavec dobil izkušnje, se izkazal, 
delodajalec dobil povrnjen del stroškov delavca, ga spoznal ter nato raje zaposlil za 
nedoločen čas. 
 delavec mora biti na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljen vsaj 6 
mesecev. To šestmesečno obdobje je kar dobro postavljeno. V primeru, da bi bilo to 
obdobje določeno  krajše, olajšava ne bi imela smisla, olajšava sploh ne bi prišla do 
izraza, ker običajno v teh mesecih brezposelne osebe še dobivajo nadomestilo za 
brezposelnost. To mogoče nekoliko manj drži za mlajše brezposelne, saj Zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti določa, da osebe, ki so mlajše 
od 30 let, prejemajo nadomestilo le 2 meseca, če je bil pred nastankom brezposelnosti 
zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih. To seveda drži le v primeru, 
da je bil pred prijavo na Zavod za zaposlovanje RS zaposlen (v delovnem razmerju ali 
kot samostojni podjetnik) vsaj 6 mesecev. Za starejše brezposelne pa zakon določa, 
da nadomestilo za brezposelnost dobivajo kar 25 mesecev (to konkretno velja za 
zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovalno dobo nad 25 let). Tu je torej 
obdobje, za katero dobiva oseba nadomestilo za brezposelnost precej daljše od 
minimalne dobe po ZDDPO-2, v kateri mora biti oseba prijavljena na Zavodu RS za 
zaposlovanje in ki se zahteva za uveljavitev davčne olajšave. Iz tega je razvidno, da bi 
bilo morebiti smiselno določiti različno dobo brezposelnosti za mlajše in za starejše 
brezposelne. Vendar tudi za starejše brezposelne ta doba ne bi smela biti predolga, 
ker dlje ko traja brezposelnost, večja je grožnja, da oseba postane trajno brezposelna, 
s tem je povezana tudi izguba kompetenčnosti, znanja, ….  
 delodajalec oziroma zavezanec mora povečati skupno število zaposlenih v davčnem 
obdobju. V trenutnih ekonomskih razmerah je za veliko število zavezancev težko 
uresničljiv dejavnik.  
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 olajšava je v višini 45 % plače osebe za dobo 24 mesecev zaposlitve. Vprašanje je, 
zakaj bi delodajalec zaposlil osebo za nedoločen čas, če oseba oziroma delavec ni 
preverjen in dobiva delodajalec olajšavo samo za dve leti. 
 
3.5 ANALIZA PODATKOV O IZKORIŠČENI OLAJŠAVI V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
Tabela 2: Koriščenje olajšave za zaposlovanje po 55.b členu ZDDPO-2 in 61.a členu 
ZDoh-2 po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije 
 2010 2011 2012 2013 
Slovenija 61 67 61 134 
FU Kočevje 3 1 1 5 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2014). 
Olajšavo za zaposlovanje je od njene veljave, z začetkom leta 2010, pa do leta 2014 
koristilo 323 delodajalcev. Upoštevati je treba, da davčni zavezanec oziroma delodajalec 
lahko koristi olajšavo za več zaposlenih, če ti izpolnjujejo določene pogoje – za delavce, ki 
izpolnjujejo zahteve olajšave za zaposlovanje težje zaposljivih oseb in so mlajši od 26 let 
ali starejši od 55 let. Glede na veliko število brezposelnih oseb za ti dve kategoriji, se 
olajšava v praksi bolj malo uporablja. Skupno je mlajših in starejših brezposelnih oseb v 
Republiki Sloveniji prek 60.000. Olajšava se je predvsem malo koristila v prvih treh letih 
svoje veljave. V prvem letu so delodajalci koristili olajšavo le v 61 primerih, leto kasneje 
jih je olajšavo koristilo 6 več, v letu 2012 je ponovno 61 delodajalcev koristilo olajšavo,  v 
letu 2013 pa je olajšavo koristilo bistveno več delodajalcev glede na prejšnja leta, in sicer 
134 (Finančna uprava Republike Slovenije, 2014). 
Iz podatkov je mogoče sklepati, da je potreben tudi čas, da se delodajalci navadijo na 
določene novosti, nove olajšave in kako jih izkoristiti v svoje dobro. Razlog pa je lahko 
tudi v tem, da olajšava praktično ni dovolj privlačna za delodajalce, saj vsem ni 
najpomembneje privarčevati nekaj evrov za nepreverjenega ali starejšega delavca, za 
katerega je ta olajšava namenjena. 
Na območju Finančnega urada Kočevje je bila olajšava s strani delodajalcev v štirih letih 
uveljavljena le v 10 primerih. Glede na velikost kočevskega območja se je tudi v tem delu 
Slovenije olajšava koristila malo. Kočevsko območje pa je sicer poznano kot območje, ki 
ne nudi veliko zaposlitvenih možnosti, saj je na razpolago malo prostih delovnih mest. 
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FINANČNI UČINKI OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE TEŽJE ZAPOSLJIVIH OSEB 
Tabela 3: Finančni učinki olajšave po letih po podatkih Finančne uprave Republike 
Slovenije 
 2010 2011 2012 2013 
Slovenija 187.796 evrov 337.640 evrov 213.660 evrov 436.713 evrov 
FU Kočevje 5.305 evrov 393 evrov 596 evrov 11.637 evrov 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2014). 
Zavezanci oziroma delodajalci, ki so uveljavljali olajšavo za zaposlovanje težje zaposljivih 
oseb, so bili deležni olajšave v letu 2010 v višini 187.796 evrov. Leta 2011 je bilo 
uveljavljene olajšave za 337.640 evrov. Leta 2012 za 213.660 evrov in v letu 2013 za 
436.713 evrov. Na območju Finančnega urada Kočevje pa za 17.931 evrov od uveljavitve 
olajšave do leta 2013. 
Navedeni zneski so zneski, za katere je bila zavezancem zmanjšana davčna osnova. Ti 
zneski, pomnoženi z davčno stopnjo, pomenijo znesek manjšega plačila davka in 
posledično manjši prihodek državnega proračuna. Predlagatelj novele zakona se je tega 
učinka zavedal, saj je ocenil, da bi se v prvem letu uveljavitve olajšave za zaposlovanje 
težje zaposljivih oseb javnofinančni prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb 
zmanjšali za približno 6 milijonov evrov, v letu 2011 pa za približno 12 milijonov evrov, ob 
predpostavki, da bi gospodarske družbe zaposlile skupno manj kot 30 % težje zaposljivih 
kategorij delavcev (starih do 26 let in več kot 55 let), ki so bili vsaj šest mesecev 
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, in predpostavki, da bi ti delavci prejemali letno 
plačo v višini 15.000 evrov (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 
od dohodka pravnih oseb, 2010). 
Tabela 4: Podatki Finančne uprave Republike Slovenije o delavcih, za katere so 
zavezanci koristili olajšavo za zaposlovanje, za vso Slovenijo 
Leto 
Starost zaposlenih Spol 
Mlajši od 26 let Starejši od 55 let Moški Ženske 
2011 85 6 55 36 
2012 64 8 46 26 
2013 132 28 99 61 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2014). 
Iz zajetih podatkov je moč videti, da so delodajalci raje zaposlovali mlajše delavce 
namesto starejših in da so moški imeli prednost pred ženskami. Iz podatkov v tabeli 4 je 
vidno, da so zavezanci oziroma delodajalci v letu 2011 zaposlili od skupno 91 delavcev 85 
mlajših oseb in le 6 starejših, od tega 55 moških in 36 žensk, leta 2012 od 72 delavcev 64 
mlajših in 8 starejših, od tega 46 moških in 26 žensk, leta 2013 pa od skupno 160 
zaposlenih delavcev 132 mlajših, 28 starejših, od tega 99 moških in 61 žensk. 
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Razvidno je tudi, kot je tudi že splošno znano, da delodajalci raje zaposlijo osebo, mlajšo 
od 26 let, kot osebo, ki je starejša od 55 let. Prav tako je bilo več olajšav namenjenih 
moškim kot ženskam, vendar pa ni tako velike razlike, kot se kaže pri starostni primerjavi.  
Tabela 5: Podatki Finančne uprave Republike Slovenije o delavcih, za katere so 
zavezanci koristili olajšavo za zaposlovanje, za območje Finančnega urada Kočevje 
Leto 
Starost zaposlenih Spol 
Mlajši od 26 let Starejši od 55 let Moški Ženske 
2011 1 0 1 0 
2012 1 0 1 0 
2013 5 0 4 1 
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije (2014). 
Tudi na območju Finančnega urada Kočevje so delodajalci raje zaposlili mlajšo osebo, saj 
sploh niso zaposlili osebe, ki je starejša od 55 let. Prav tako prevladuje zaposlovanje 
moškega spola, saj je bila zaposlena le ena oseba ženskega spola od navedenih 7 oseb, ki 
so se zaposlile v zadnjih treh letih. 
Za primerjavo lahko navedemo, da se je leta 2010 zaposlilo 8.779 oseb, starih od 18 do 
24 let, in 5.920 oseb, starejših od 50 let, leta 2011 in 2012 podobno število mlajših oseb 
in nekaj več starejših, leta 2013 pa 6.766 oseb, ki so bile stare od 18 do 25 let, in kar 
10.213 oseb, starejših od 50 let (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015). 
Na podlagi prej navedenih podatkov lahko povzamemo, da se olajšava ni uveljavljala v 
takšni meri, ko bi se lahko glede na število brezposelnih. Sklenemo lahko, da olajšava za 
zaposlovanje ni pustila velikega vtisa na delodajalce, saj olajšavo le redko koristijo. Tako 
lahko rečemo, da olajšava ne pripomore veliko k svojemu namenu, saj od nje velikih 
koristi poleg delodajalcev nimajo niti iskalci zaposlitve, ki spadajo v to kategorijo.  
Glede na to, da je vseh gospodarskih subjektov 216.684 (Finančna uprava Republike 
Slovenije, 2015), je delež tistih, ki so olajšavo uveljavljali od leta 2010 do 2014, majhen, 
saj znaša le 0,15 %. Pri tem podatku je treba upoštevati, da je med tem številom 
gospodarskih subjektov tudi nekaj takšnih, ki obstajajo zgolj formalno in v resnici 
gospodarske dejavnosti sploh ne opravljajo ter s tega vidika niso potencialni koristniki 
olajšave za zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Tako bi bil lahko realen delež tistih, ki so 
uveljavljali olajšavo, nekoliko višji. 
Olajšava, ki naj bi blažila rast brezposelnosti, pri starejših osebah ni povzročila 
spremembe, pri mlajših osebah pa se je rast brezposelnosti sicer nekoliko umirila, vendar 
tega ne bi pripisal olajšavi za zaposlovanje. Mlajši iskalci zaposlitve so bolj fleksibilni pri 
iskanju zaposlitve, večkrat sprejmejo zaposlitev za krajši čas ali zaposlitev, ki jim tudi 
najbolj ne ustreza, so večinoma boljšega zdravja, zmožni večjih naporov in daljšega 
delovnika, zato so tudi mlajše osebe brezposelne krajši čas od starejših iskalcev zaposlitve 
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nad 50 let. Problem zaposlitve pri mlajših so reference, izkušnje, ki jih nimajo, saj 
gospodarski subjekti v večini želijo zaposliti delavca z izkušnjami na podobnih delovnih 
mestih, izkušnje, ki jih zahtevajo, pa naj bi bile tudi večletne, večinoma so zahtevane 
izkušnje treh let. Res je tudi, da prvi iskalci zaposlitve in mlajši delavci velikokrat ne 
ustrezajo določenemu delovnemu mestu zaradi pomanjkanja praktičnega dela, za 
katerega so odgovorne šole in šolski sistem. Šolskemu sistemu manjkata število ur prakse 
in kakovost te prakse, nekako bi se bilo treba povezati tudi po koncu prakse z 
gospodarskimi subjekti, da bi še prek študentskega dela pridobivali izkušnje z določenega 
področja dela, za katerega so šolani, saj bi na ta način nabrali zelo potrebne izkušnje, ki 
jim primanjkujejo. S tem bi se mladi že pokazali določenim delodajalcem in tako imeli 
veliko možnost za nadaljnjo zaposlitev tam in tako bi delodajalci točno vedeli, kaj lahko 
dobijo in pridobijo s konkretnim delavcem. Delavci brez izkušenj in s pomanjkanjem 
praktičnega dela, samo z izobrazbo, so za delodajalce lahko tudi izguba. Poudariti pa je 
treba tudi, da nekateri delodajalci celo raje zaposlijo osebo brez delovnih izkušenj, saj 
tako novega delavca brez izkušenj hitreje vpeljejo v svoj način dela. Starejši iskalci 
zaposlitve pa velikokrat ustrezajo vsem pogojem za zaposlitev na določenem delovnem 
mestu, vendar so delodajalci velikokrat prepričani, da bi se težko v hitrem času navadili na 
nov sistem dela in napredne delovne pripomočke. Tveganje pa je tudi zdravstveno stanje 
starejših delavcev, tako na fizičnem kot na psihičnem področju. 
Olajšava za zaposlovanje nima nekakšnega neposrednega vpliva na odločitve 
gospodarskih subjektov, da bi samo zaradi te olajšave ali v veliki meri zaradi te olajšave 
zaposlili dodatnega delavca, ki ustreza pogojem iz zakonske določbe, da bi se olajšava 
lahko uveljavila. Delodajalci pred olajšavo in privarčevanih nekaj tisoč evrov zaradi 
olajšave postavljajo izobrazbo, znanje, sposobnost in izkušnje delavca. Tako se delodajalci 
samo zaradi olajšave ne spuščajo v zaposlovanje, ki za njih pomeni tveganje, in ne 
zaposlujejo dodatnega delavca, če ga ne potrebujejo. Če pride tak delavec v ožji izbor, pa 
ima nekakšno prednost, ki jo delodajalci izkoristijo. 
Problem visoke registrirane brezposelnosti je tudi delo na črno, saj veliko ljudi zaradi slabe 
finančne situacije sprejme delo na črno, tako mlajši kot tudi starejši, tak način dela je za 
delodajalca najugodnejši, pri delavcu pa je problem pri morebitnih poškodbah pri delu, 
vendar pa lahko delavec poleg plače iz dela na črno prejema tudi prispevke za socialno 
varnost in s tem solidno mesečno plačilo. Delo na črno pa ima z vidika delavca veliko 
negativnih lastnosti: nima obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni zavarovan za primer 
nezgode pri delu ali poklicne bolezni, je brez zagotovila, da bo dejansko prejel plačilo, je 
brez pravic do dopusta, odpravnine, regresa itd. Čas opravljanja dela se prav tako ne 
upošteva v delovno dobo. Delo in zaposlovanje na črno sta prepovedana, sta celo kaznivi 
dejanji. Delodajalec, ki je zaloten, da ima na črno zaposleno osebo, mora to osebo potem 
zaposliti za nedoločen čas, za takega delodajalca pa je zagrožena tudi zaporna kazen od 
enega do treh let (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015). 
Delo prek študentskega servisa je prav tako zaviralo in še vedno zavira zaposlovanje za 
določen in nedoločen čas. S sprejemom novega Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki dopolnjuje ureditev na področju začasnega in 
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občasnega dela dijakov in študentov, ki se je pričel uporabljati s 1. 2. 2015, se bo to 
verjetno nekoliko spremenilo in študentsko delo ne bo več toliko vplivalo na pogodbeno 
zaposlovanje, vendar je treba omeniti, da bo študentsko delo še vedno ostalo cenejša in 
prožnejša oblika zaposlovanja. Z novim zakonom se je študentsko delo dodobra 
spremenilo. Znesek na napotnici ni več enak neto izplačilo dijaku ali študentu, saj 
napotnica vsebuje bruto zaslužek, neto prejme študent, ki dela, ostali znesek pa se 
upošteva kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Uveljavila se je 
minimalna bruto urna postavka v višini 4,5 evra, kar znese 3,8 evra neto. Pri študentskem 
delu bi bilo dobro omejiti še število delovnih ur na mesec, saj tako študentje in dijaki 
delajo večinoma polni delovni čas osem ur na dan in so za delodajalca ena najcenejših 
izbir, ki tudi ni vezana na določeni rok dela (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, 2015). 
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4 ZAKLJUČEK 
Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb po ZDDPO-2 in ZDoh-2 je olajšava z zelo 
dobrim namenom, a je naletela na zelo slab odziv. Delodajalci so se v praksi zelo malo 
odločali za zaposlovanje oseb, ki ustrezajo kriterijem, ki jih določata ZDDPO-2 in ZDoh-2 
za uveljavljanje olajšave, saj je razvidno, da je olajšavo uveljavljalo le 0,15 % 
gospodarskih subjektov. Osebe, ki ustrezajo pogojem, so bile v zelo malo primerih 
zaposlene ali pa (za kar je sicer majhna verjetnost) delodajalci zanje niso uveljavljali 
olajšave. Delodajalci se po mojem mnenju raje odločajo za zaposlitev oseb, ki jim v 
danem trenutku bolj ustrezajo, prinesejo večjo korist, produktivnost, imajo več izkušenj, 
pomenijo manj tveganja za delodajalca itd. S tega vidika sta določbi zakonov zelo 
neprožni, saj določata zelo stroge pogoje, ki jih mora delodajalec pri delavcu sprejeti in 
delavec hkrati izpolnjevati.  
Po mojem mnenju se pomanjkljivosti vidijo predvsem v obveznosti zaposlitve za 
nedoločen čas, v zahtevi, da oseba ne sme biti pri delodajalcu (ali povezani osebi) 
predhodno zaposlena v obdobju 24 mesecev, v togi definiciji težje zaposljivih oseb (samo 
mlajši od 26 in starejši od 55 let) ter v trajanju brezposelnosti osebe (vsaj 6 mesecev). 
Poleg olajšav za zaposlovanje se vodi tudi aktivna politika zaposlovanja, ki pripomore k 
višjemu zaposlovanju. Namen aktivne politike zaposlovanja je pomagati brezposelnim 
posameznikom do zaposlitve. Aktivno politiko zaposlovanja ureja Zakon o urejanju trga 
dela, zakon je bil sprejet 28. septembra leta 2010 (Načrt za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014, 2011). Aktivna politika zaposlovanja nudi 
usposabljanje in izobraževanje, pomoč pri zaposlovanju, spodbujanje samozaposlovanja, 
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta ter ustvarjanje delovnih 
mest (Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014, 2011). 
Aktivna politika zaposlovanja se izvaja predvsem prek javnih del. Brezposelna oseba je 
lahko vključena v javna dela največ eno leto, vendar pa se je ta doba zaradi slabega 
stanja na trgu spremenila in se lahko isto osebo vključi pri istem izvajalcu javnih del še za 
eno leto. 
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